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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению существу-
ющих в литературе подходов к определе-
нию задач криминалистики в разработке 
приемов и методов познания при раскрытии 
и расследовании преступлений. В статье 
проанализирован исторический аспект про-
блемы, сформулированы  некоторые акту-
альные вопросы использования результа-
тов исследования особенностей процесса 
познания в криминалистике для подготовки 
сотрудников правоохранительных органов. 
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Abstract 
The article is devoted to the consideration of 
existing approaches to the definition of prob-
lems of criminalistics in the development of 
techniques and methods of cognition in the dis-
closure and investigation of crimes. The article 
analyzes the historical aspect of the problem, 
formulated some topical issues of using the re-
sults of research into the specifics of the pro-
cess of cognition in criminalistics for the train-
ing of law enforcement officers. 
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В современной России во многих сфе-
рах жизни общества происходят перемены, 
которые не могут не затронуть юридические 
науки и юридическое образование. Возрас-
тают требования, предъявляемые к выпуск-
никам юридических вузов, которые должны 
быть специалистами, способными на прак-
тике успешно применять знания, умения и 
навыки, полученные в процессе обучения. 
Представляется, что значимую роль в фор-
мировании грамотных специалистов для ра-
боты в правоохранительных органах, вклю-
чая таможенные органы России, играет кри-
миналистика.  Поэтому для учёных-крими-
налистов важно не просто передать студен-
там знания уже полученные в результате 
познания на предшествующих этапах, но 
более четко и целенаправленно осуществ-
лять познание современных проблем рас-
крытия, расследования и предупреждения 
преступлений. Для этого необходимо свое-
временно и правильно определять направ-
ления научных исследований, ставя цель 
решения задач наиболее значимых и акту-
альных для правоохранительных органов в 
целом, и таможенных органов в частности.  
Результаты таких исследований должны 
обеспечить должный уровень не только 
борьбы с преступностью, но и необходимый 
уровень подготовки юридических кадров. 
Таким образом, следует отметить, что 
перед вузовской криминалистической 
наукой сегодня стоят серьезные задачи. 
Представляется, результаты исследований 
ученых могут и должны способствовать не 
только развитию и совершенствованию кри-
миналистики как науки в целом, но и крими-
налистики как учебной дисциплины, в част-
ности.  Вместе с тем, необходимо подчерк-
нуть, что такой подход не является чем-то 
абсолютно новым и имеет исторически сло-
жившиеся традиции. 
Г. Гросс [4], а затем А.Рейс и Э.Анушат 
придавали большое значение тому, какими 
знаниями должен обладать следователь, 
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для того чтобы успешно раскрыть и рассле-
довать преступление. Г. Гросс утверждал, 
что следователю необходимо обладать об-
ширными юридическими знаниями и уметь 
применить их в своей профессиональной 
деятельности. Следователь должен быть 
принципиальным и уметь пользоваться пси-
хологическими приемами. Если следова-
тель обладает этими качествами, то он спо-
собен планомерно и последовательно про-
вести расследование, избежав существен-
ных ошибок.  
По мнению Г. Гросса, «труд следова-
теля не есть искусство, но есть искусная де-
ятельность, состоящая из ряда отдельных 
действий и приемов, которые нужно знать, 
а для этого предварительно их изучить - для 
изучения же требуется школа»[4]. Справед-
ливым представляется мнение о том, что 
«эта школа, естественно, должна владеть 
не только арсеналом научно продуманных и 
практически проверенных соответствующих 
необходимых следователям мыслительных 
приемов, но и комплексом способов обуче-
ния ими следователей [9,137-141]. Более 
ста лет прошло с тех пор, когда Г. Гросс 
утверждал, что без должной мысли-
тельной подготовки следователи не смогут 
быть профессиональными в следственной 
деятельности, а многие необходимые мыс-
лительные приемы, рекомендованные уче-
ными-следователями, фактически не при-
меняются. В свою очередь, Э. Анушат счи-
тал, что развитие мыслительных приёмов у 
следователей является первостепенной за-
дачей криминалистики. Большое значение  
он придавал умению следователей пользо-
ваться законами логики и считал деятель-
ность следователя по расследованию вла-
деющего этими знаниями своеобразным ис-
кусством [1,84]. 
Однако, и сегодня недостаточно только 
разработать те или иные приемы и реко-
мендации, призванные обеспечивать эф-
фективную деятельность сотрудников пра-
воохранительных органов. Важно сформи-
ровать у этих сотрудников умения приме-
нять разработанные приемы в процессе по-
знания в рамках практической деятельно-
сти. 
С этих же позиций оценивали значение 
мыслительной деятельности следователей 
отечественные криминалисты советской 
эпохи. Представляется, что большой инте-
рес и сегодня представляют подходы, 
сформулированные проф. Р.С. Белкиным, 
который считал, что следователю, не овла-
девшему основными приемами мыслитель-
ной деятельности, в процессе расследова-
ния преступлений будет крайне сложно 
успешно осуществлять эту деятельность. 
Определяя роль криминалистики в подго-
товке специалистов для правоохранитель-
ных органов, проф. Р.С. Белкин писал, что 
криминалистика как наука ещё сравнитель-
ного молода, но её молодость отмечена пе-
чатью зрелости, печатью большого и слож-
ного пути - от эмпирических поисков науч-
ных методов борьбы с преступностью, от 
новых попыток изобрести такую универ-
сальную отмычку, позволяющую без труда 
раскрыть тайну преступления, его развития, 
систему научного знания, без которого не 
мыслится борьба с преступностью [2,224]. 
Представляется и сегодня справедливым 
мнение о том, что криминалистика - наука, а 
ее применение на практике - профессио-
нальное мастерство, своеобразное искус-
ство, которое должен выявлять каждый сле-
дователь, каждый оперативный работник 
милиции, если он не унылый ремесленник, 
а подлинный мастер своего дела [2,224]. 
В настоящее время существует необхо-
димость в разработке цельной теоретиче-
ской концепции криминалистического мыш-
ления как своеобразной криминалистиче-
ской теории такого мышления. Учеными уже 
предпринимаются такие попытки [8;7]. 
Справедливым представляется подход, в 
соответствии с которым основным содержа-
нием познания с криминалистических пози-
ций является отыскание, собирание, иссле-
дование и оценка информации о механизме 
преступления, его закономерностях, остав-
ленных им следах [5,48; 6,122].  Необходи-
мость сближения криминалистики с фило-
софией, использования новых философ-
ских представлений об иерархии научных 
методов, используемых и в научном позна-
нии, и в практической деятельности, была 
осознана учеными еще на рубеже ХХ и ХХI 
веков [3,25-28]. Разработка основных поло-
жений теории познания в криминалистике 
имеет большое теоретическое и практиче-
ское значение, как для создания теоретиче-
ской основы для разработки новых и совер-
шенствования имеющихся приемов и реко-
мендаций, так и для успешного применения 
их на практике [5,49; 6,128].  
Как утверждает Н.П. Яблоков, «на ос-
нове данной теории необходимо разрабо-
тать дидактические приемы доведения до 
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студентов знаний сути, особенностей и зна-
чения криминалистического мышления для 
их будущей юридической деятельности осо-
бенно в сфере уголовного судопроизвод-
ства, но главное и научить пользоваться его 
приемами в объеме, необходимом для 
следственной деятельности. В данном слу-
чае это и будет та школа обучения, о необ-
ходимости которой писал Ганс Гросс» 
[9,137-141]. Представляется, что на совре-
менном этапе криминалистика как наука и 
как учебная дисциплина обладает необхо-
димым арсеналом средств и методов, поз-
воляющих и дальше успешно развивать 
сложившиеся подходы к определению спе-
цифики процесса познания в криминалисти-
ческой науке и практике, разработке эффек-
тивных приемов и рекомендаций, обеспечи-
вающих осуществление указанного про-
цесса в практической деятельности право-
охранительных органов вообще и таможен-
ных органов, в частности.
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